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＊1 東京工芸大学工学部基礎教育研究センター非常勤講師 
＊2 「世界」2003 年 4 月号（岩波書店） 作家キャリル・フィリップスの世界 P.203 










The Nature of Blood, written by a British novelist Caryl Phillips, consists of the 
fragments of four, independent and unrelated stories.  Although each story deals with 
dispersed periods, locations, characters and situations, it depicts diasporas (being either Jews 
or blacks) as its protagonists without an exception.  They are subjected to such predicaments 
as racial discrimination, genocidal attack, ostracism, isolation, and homelessness.  
It should be also noted that, these seemingly disjointed stories are sometimes linked thematically by 
the correspondences of their motifs or the circumstances of their characters.  In addition, the notion of 
“time” in this text seems to be different from the traditional one.  Instead of passing like a linear 
streamline, the flow of “time” in this narrative becomes reversed or intertwined, and even sometimes the 
borders between past, present and future become vague. Considering those factors－complex network 
between the stories, and new concept of the figure of “time”－it can be said that this labyrinthine structure 
of the narrative itself reflects what is described in the text, so to speak, an endless circulation of the world’s 
history and the wandering of diasporas, multifarious aspects of human identity, and so on.  This literary 
work cannot be reduced to the single interpretation.  Rather, it suggests that it’s necessary to constantly 
question a matter of course, and to keep trying to find the new point of view.  Then, it may become 























































































































＊3  1144 年に英国ノリッチで、復活祭と過ぎ越し祭の直前にウィリアムという少年がユダヤ人の家に入るところを目撃され
たのを最後に行方不明になり後に死体で発見され、ユダヤ人が儀式のため少年を殺した疑惑で監禁・告訴された事件な
どがある。 ポール・ジョンソン『ユダヤ人の歴史』阿川尚之・池田潤・山田恵子訳（徳間書店、1999 年）上巻 pp.348-53




















































回発せられる言葉 “How is it possible to be so angry 





































＊5  15 世紀イタリアのユダヤ人が儀式のために少年から抜いたとされる血、強制収容所に送られる車内でのユダヤ人女性
の生理、精神病院で手首を切ったエヴァから流れる大量の血などの具体例が挙げられる。 






































































































There are no new beginnings, the novel soberly 
suggests, but some uncertain beginning is possible 
provided it does not leave the past behind, provided it 
views life, (…) not as a succession of ruptures, but as a 


























Swollen legs?  A forgotten head kerchief?  A soiled 
uniform?  Step forwards.  Goodbye.  A scratch on a 
leg?  Puffed with malnutrition?  Step forwards.  









































＊6  Ledent, Benedicte, Caryl Phillips (Manchester University Press, 2002) P.147 

















Mr. Phillips also challenges the current literary 
tribalism, pervasive in this age of identity politics, that 
would mark off black experience as the domain of 
blacks, restrict the telling of women’s lives to other 
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